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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET PÅ TILLEGGSKVOTEN I 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1991. 
Fiskeridepartementet har den 10.04.1991 med hjemmel i §§ 4, 5, 
6, 9, 11 og 45 jfr. § 47 tredje ledd i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanterhav og 
i Barentshavet (ICES-området I, II, v, XIV) . Dette forbudet 
gjelder også for norske fartøyer som nyttes til loddefisket i 
dette området av andre enn norske statsborgere, eller dem som 
er likestilt med norske statsborgere, etter § 1 annet ledd i 
lov av 3. j uni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m.v. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan norske fartøy som 
har tillatelse til å delta i loddefisket etter forskrift av 
18. desember 1990 om regulering av vinterloddefisket i 
Barentshavet i 1991 § 2 b) og c) fiske inntil 20.000 tonn 
fram til 30. april 1991 . 
§ 2 
Tilleggskvantumet fordeles på de deltakende fartøy med en 
maksimalkvote på 18.000 hl med fratrekk av t idligere levert 
kvantum i 1991. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når den norske totalkvoten 
inklusiv tilleggskvoten er beregnet oppfisket. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket selv om det enkelte fartøy 
ikke har fisket maksimalkvoten. 
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§ 4 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren gi adgang 
til å fiske innenfor grunnlinjene til eget forbruk av agn. 
Adgangen kan begrenses til bestemte områder, bestemte tidsrom 
og bestemte redskap. 
Omsetning av lodde fisket i medhold av denne paragraf er 
forbudt. 
§ 5 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 53. 
§ 6 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. 
april 1991. 
